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Sisenes Jornades sobre 
el Nacionalisme Catala 
V 
conversa amb Max Cahne I 
1'Est. És a partir d'aquest punt que hem plan- 
tejat aquestes noves Jornades a Reus. 
RCDL.- Com a bon coneixedor que sou 
realitat temtorial, cuitural i associati- 
va delpais, quin pa er creieu quepoden jugar 
les entitats cultur L& com el Centre de lectura 
de Reus en el futur! 
MC.- Necessitem que la 
de Catalunya sigui prou forta per 
tivament, alnostre país, 1'Estat 
de Catalunya. Perb no podem 
ciativa a l1AdministraciÓ. 
No hem d'oblidar ue si Catalunya ha 
subsistit un temps tant L g sense estructu- 
res estatals és gricies a la societat civil i a la 
seva ca acitat de construir un teixit associa- 
tiu sblig el centre de Lectura de ~ e u s  nlQ un 
exemple emblemitic, per la llarga i fructífera 
vida que ha tingut (i aixb no és &e al paper 
brillant d'aquesta entitat a la vida política i 
cultural de Reus), perb, fins i tot, en unhipot& 
Max Cahner és ex- RCLR.-~xpliqueu-nos erquis'ha triat tic futur amb la qüestió nacional resolta, la 
conseller de Cultura el titol Qumfuturperals ca$,?Pera a es- funció d'entitats com el Cena de Lectura ha tes Sisenes Jornades sobre el ~acion#me 
catalh a la f i  del segle XX. ? 'Ff "s>> "% - $-S~w.a;~i: 
MC.-Les Jornades que esvéne~i~ieBfi t  
des de l'any 1987 tenien com a rerafons la con- 
vicció que en el context de liEuropa democri- 
tia, catafunya era una realitat naciond ple- 
nament assumida per la seva població, perb 
sense un reconeixement satisfactori dels seus 
drets i de les seves aspiracions. Quan parli- 
vem de casos similars, en el nostre marc geo- Pot estar aix6 relacionat amb les critiques 
dlEstiu i presiden polític, només adduíem Flandes i Québec, els quesectorsnacionalistes fan a CDC en el sen- drets nacionals dels quals sónmolt més hplia- tit d'haver marginat els homes més histories 
de la Fundació ment recone ts en els ordenaments consti- i nacionalistes del partit en favor d1un possi- 
tucionals de Íi" seus estats, Bklgca i Cana&, bilisme claudicant! 
que, a més, tenen oberts processos de reforma 
ca a fórmules encaramés progressistes nacio- Amb erspe 
Parlem amb ell na%oent. Ja liany 1989, a Igualada, vam tenir dian8tzar. l'oportuuitat de conkixer a través de la con- 
amb ocasió de les ferkncia de la Pilar Bonet ( ue havia deixat \ Moscou poques hores abans e la famosa ses- Sisenes Jornades si6 del Sbviet Suprem on es concrea la &S- 
sobre el sidhcia bdtica], la veritable transcedkncia se politicu! i que els ripids canvis alialeshoresUnió Soviktica, MC.- Espero que aixb sigui cojuntural. 
k Nacionalisme Catala tenia en el camp del reconeixement del ple Potser és el preu que hem hagut de pagar pels 
a la fi del segle XX, dret al'autodeterminaciódelesnacions. Aquell condicionauts que tingué la transició cap a la mateix any s'havia dia rovar al Parlament de democricia. Segur queno passar amassa temps 
queenguany han Catalunya la famosa d' eclaració en favor del perquk aquesta sensació canvii. 
tingut lloc al Centre cadcter irrevocable del dret a liautodetefi- nació. Les Jornades diOlot i de Solsonaels anys RCLR És previst que en edicions poste- 
de Lectura de Reus, següents, se centraven en les viauts i les frus- n'ors a la de Reus, les Jornades tinguin lloc a 
del dia 21 al tracions del procés catali en el marc &una altres ciutats dels Paisos Catalans no situa- Europa que havia de posar la qüestió dels drets des al Principat de Catalunya! 
dia 23 de febrer. de les nacions com apunt central delnou ordre MC.- Sí, tot es qüestió de superarimpor- 
ntinental amb la reunificació d'tllemanya tants problemes afegits d'infrastructura que 
a caiguda del socialisme real a 1'Europa de aixb comporta. 
